







GuoDauhui: Critique andAnalysis of Recent Constitutionalist
Thought
Keifu Suzuki
This paper summarizes the constitutionalist theory of Professor Guo
Dauhui (b.1928), regarded as one of the “three forefathers” of modern
Chinese law. As one of Chinaʼs leading enlightened thinkers, Professor
Guo has for many years continued to advocate the incorporation of
human rights and the rule of law in Chinaʼs Constitution. In China today,
however, the constitutional theory of the Nazi state jurist Carl Schmitt
(Verfassungslehre, 1928) is still popular, and the one party state
dictatorship by the Communist Party rules supreme. Professor Guoʼs





































of powers and the independence of the judiciary, and sharply criticizes
its intolerant anti-liberalism, anti-democracy and anti-constitutional-
ism.
In the “Translatorʼs Afterword”, I briefly describe the controversy
over constitutionalism in China, bemoan the yawning divide between
human rights clauses in the Chinese Constitution and the abysmal
situation of human rights in society, and in particular, outline the







































































































































































































































































































































































































































出版社 2006 年版、975 頁）こういう一面的な誤りともいえる見解とやり
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 適格な所有権主体がない 憲法 10 条は、農村の土地は集団所有
とするとしか定めていない。⽛集団⽜の中身について説明はない。土地






























































































































































































































































































個人⽞（現代人文社、2010）、158 頁以下、とくに 169 頁。人権について、高見
澤・鈴木編⽝要説 中国法⽞（東京大学出版会、2017）、55 頁以下。
鈴木賢⽛憲政を通して中国近代史を眺める試み⽜⽝アジア研究⽞第⚕号（2011）






































訳者註 この⽛訳者あとがき⽜は、2017 年⚙月⚑日、現代中国法研究会第 26 回研
究集会（愛知大学）で報告した拙論を補強したものである。
（2017.12.10)
付 英文サマリー（訳）
郭道暉：最近の憲政思潮への評論と分析 鈴木敬夫
この論文は、今日の中国で⽛法治三長老⽜の一人といわれている郭道
暉（Guo Dauhui, 1928～）教授の憲政論である。彼は長年にわたり⽛法
治入憲⽜や⽛人権入憲⽜を訴え続けてきた中国を代表する啓蒙思想家で
ある。現下の中国では、未だにナチスの御用学者Carl Schmitt の憲法論
（Verfassungslehre, 1928）がもてはやされ、共産党による一党独裁国家
が厳然とそびえ建っている。郭道暉論文は、このような三権分立や司法
権の独立を否定する国家主義に対決して、その不寛容な反自由主義、反
民主主義、反憲政主義を鋭く批判している。
⽛訳者あとがき⽜では、中国の憲政論争を素描し、さらに中国憲法の人
権条項と社会における悲惨な人権状況との乖離を問責して、特に国家権
力による農民の土地に対する収用問題について略述した。
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